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L'elogiosa tasca de l'editorial Gre- 
dos per incorporar al castella obres 
cabdals per a I'estudi del món antic 
(com per exemple, la Historia de la 
Filologia classica, de R. Peiffer i la 
Historia de la Filosofia grega, de Gu- 
thrie), prossegueix, ara, amb la incor- 
poració de la Griechische Geschichte 
de H. Bengtson, un dels historiadors 
de Grbcia més acreditats avui. Ara, el 
que passa es que, per a aquesta versió 
castellana. no s'han seguit les edicions 
normals d'aquesta obra, amb un gran 
aparat erudit de bibliografia i notes, 
sinó una edició escurqada, la de 1965, 
a la qual manquen, a més d'aquestes 
notes d'informació bibliografica, al- 
guns capítols específics, com I'intro- 
ductori sobre la recent recerca entorn 
dels problemes que planteja l'estudi 
de la histbria grega. 
El resultat és un llibre que es fa 
molt llegible, ben traduit, i que per- 
metra que les persones interessades 
en el procés historic de Grbcia tinguin 
una informació de molt bona font so- 
bre aquests punts. 
Una taula cronologica fa el llibre 
més manejable, i uns bons índexs per- 
meten complementar aquesta infor- 
mació. 
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